
































































































Headline Komited tingkatkan ekonomi pedalaman
MediaTitle Mingguan Sarawak
Date 15 Jan 2017 Language Malay
Circulation 37,981 Readership 113,943
Section Tempatan Color Full Color
Page No 10 ArticleSize 301 cm²
AdValue RM 1,123 PR Value RM 3,370
